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6th ~"UAL OUEEN CITY INVITATIONAt Cctober 17, 1987 
Mt. Alry Forest, Clnclnnatl, Ohio Raln. sun, 60 degrees 
1. Eastern Ientuc~y 69 6, Rlo Grande 1S9 
2. CINCINNATI 74 7. Belmont 162 
3. Wrlght State 78 a. Wl lmlngton 191 
4. Cedarville 86 9. Northe~n Ientucky 221 
5. Norvood Strlders 108 10. Xavier 314 
1. Ede !ll l lnger Cedar 25:26 45. Curt Herron Rlo 28:05 
2. Steve Taylor N' wood 25:33 46. Jon Steele EIU 28:08 
3. John Oswald Ceda.c- 25:55 41, Pat Doyle N"wood 28:10 
4. GRAl\'T STANLEY u.c. 25:57 48. KevJn Wallace Cedar 28:10 
s. Sam Studebaker wsu 26:00 49. Joe Coons wsu 28:12 
6. Peter Mundin EKU 26:00 50. Dave Hl 1 l NKU 28:13 
7. JIM BEYER c .. c. 26:15 51. Chri:s Gl lbert Unatt 28:14 
e. Matt Bowers wsu 26:21 52. TOM FINI u.c. 28: 1-4 
9. Todd r.aze 11 N'wood 26:39 53. Bryan Martens NIU 28: 16 
10. Mark CJ lne Rlo 26:45 54. Mario Rlportella Wllmlng 28:23 
11. DWIGHT DREFS u .c. 26:46 55. Oulnt Northrup NKU 28:28 
12. Ron Wofford EKU 26:46 56. Mlk.e Howard NW 28:·32 
13. .Jeff H0',,1ard Unatt 26:55 57. Bob Scheadler N"wood 28:34 
14. Danny Warren Belmont 26:56 58. MIXE FADDE.~ u.c. 28:36 
15. Rlch Weaver EKU .26 :58 59 . Bob Frltz Rlo 28:38 
16, J.P. Dawes Cedar 27:00 60. Jeff Bolender Cedar 28:-40 
17. Bl!l Hoffman EIU 27:02 61. ROB COIL u.c. 28:41 
18. Jerry Muldoon Wllm!ng 27:03 62. Tom Lynn NrJ 28:49 
19. Todd Bunnell wsu 27:06 63. Paul Barger Belmont 28:55 
20. Brian Lugenbeel Rio 27:07 64. Brian Humphreys Cedar 28:56 
21. Dave Lee wsu 27:08 65. Joseph Ze~husen Xavier 29:08 
22, Bobby Carol in EIU 27:10 66. Neal Wallace Cedar 29:20 
23. Dave Elstun N' wood 27:12 67. Jeff Anderson Cedar 29:25 
24. Corey Woods C'vllle 27:14 68. Dave Watt Wl lming 29:39 
25. STEVE PALEITI u .c. 2?:18 69 . ME PROBST u.c. 29:40 
26. Rlck Reaser EIU 27:20 70. Jim Lute RJo 29:40 
27. B1ll Fanning Belmont 27:23 71. Jeff Bank.es wsu 29:41 
28. Steve Perez wsu 27:24 72. Eamon Costello WStJ 29:49 
29. JOEL ROBINSON u.c. 27:28 73. Greg Howard NIU 30:00 
30. Fred Cornett NIU 27:31 74. Scott Pergrem Nro 30:39 
31. GC'eg Lane Wl !ming 27:32 75. Jeff Fear Belmont 30:43 
32. Andy Hol ton Unatt 27:32 ?6. Matt Southwick. Xavier 31:03 
33. Scott Adams Belmont 27:32 77. Matt Patruna Cedar 31:14 
34. TONY NIEKAMP u.c. 27:39 78. Matt Hinds Wl lmlng · 32:12 
35. Tony Fatica Rlo 27:40 79 . Mlke Iel lee- Xavlei:- 32:20 
36. Ml ke Sr!l th N'wood. 27:48 eo. Shannon Whl te WS'J 32:21 
37. Jeff Savage Rlo 27:51 81. Bob I1 tsml 11 er Xavier 32:44 
38. Sean O'Donnell nu 27:52 82, Greg Shelburn EIU 32:4-t 
39, Jason Hayes Belmont 27:54 83. Andy Bleh wsu 33:07 
40. J!m Boland Unatt 27:55 84. David Bryant EIU 33:26 
41. Mar-co Ward Wl tmlng 27:56 85. Mlke Fowler Xavier 33:58 
42. TOM LEEN u.c. 27:58 86 . Tan Thorpe wsu 34:20 
43, Jim Gor:rnley wsu 28:01 87 . John Lammers Xavier 35:57 
44. Xen Hughes N'wood 28:05 88. Brian Smith Xavier 36:08 
